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C O P L A S .
Y a  que en la Caza apernando, poiq a cftc exercicio inclina, 
ha havido quien inftruycíTe 
á regir fu Monarquía; 
a la Reyna he de dar yo 
alguna inílruccion, íabida 
fu inclinación a la Mufíca, 
porque fe guarde armonía, 
en la dirección de entrambos, 
pues que en efto cíla la dicha. 
Señora , bien fabeis, que 
la Muíica dividida 
cfta en Inílrumento , y Canto, 
y que ambas á dos fe explican 
por arte de coordinar 
las voces, a que no digan 
al oído difonancia.
Efta definición mifma 
podéis aplicar muy bien 
al Govierno , y fi benigna 
me rcfpondeis, que no os toca 
cfte punto , yo diría, 
que fí no os toca , podeiy 
tocarlo vos, y algún día 
fera fuerza acompañéis 
como dieftra Cantorina.
El Govierno es un Compueño, 
ó el todo de una Capilla, 
donde hay varios Inftrumentos, 
y donde hay voces diftintas, 
haced quenta , que es el Rey 
el Maeítro de eña Capilla,
que es bien, que cflé ca toda Solfa 
para poder corregirla.
No quita eño , que a fu lado 
tenga otros buenos Solfíftas, 
que le foplen al oído 
lo que fe paíTa, ó fe olvida*
Ha de componer muy bien 
qualquier Papel, fin que elija 
antes la Solfa Efirangcra, 
que la que es propria, y nativa, 
y ya , que de ella eche mano 
por fonora , y exquifita, 
folo al Papel, no al Autor 
abrigue, porque feria 
dar de comer á un cñraño, 
teniendo en fu Monarquía 
quien defempeñe el Oficio; 
y por mas, que alguien le díga, 
que folo quien la compuío 
dara á la Solfa falída, 
no lo crea , porque hay dieftros 
en Piparía , íi íe aplican, 
que a las Solfas Efirangeras 
hacen raya muy arriba; 
vaya obíervando los puntos 
de efia Solfa Peregrina, 
para comprehender por ella,' 
de qué fuerte otras Capillas 
fe goviernan , a fin que, 
tirando por nuevas lineas 
fu Solfa , no íe la entiendan, 
y fufpenías al oírla,
A z pn
£H tanto; que íc Kaíéri cárgSj 
poner fin á fu armonía.
Puede el Rey, íi fe refuclve 
a formar buena Capilla, 
arraílrar como otro Orfeo 
Jos Rífeos, las Florecíllasj 
las Aguilas, y los Mares, . 
y  aun traer tan cerca las Indias, 
quefolo íirvaB los Vafos 
de juguete en fus Marinas.
Para efto es fuerza echar mano 
de habilidades diíHnta's,' 
y á cada uno faber dar 
el Papel que mas praélica, 
y el Inñrumento en que eflá 
mas verfado , pues feria 
gran confuíion entregar 
el Tipie , al Baxo , la Pita, 
a quien folo efía en el Arco 
dicílro , y al fin íonaria 
CH'Vez de un concierto fuavé, 
el ruido de una Herrería, 
ofendiendo tanto a todos 
ei fonido, que querrían 
mas habitar con las fieras, 
que cn-^n loca Monatqma.
Mire, quC'd Yiulin primero 
Í30 envegue k quien las clavijas 
apriete macho , y las cuerdas 
tire fin guardar oaedida, 
que la cuerda aí dn fe rompe 
íi demaíiado ie tira.
No hara buen ion el Víolin,,
«antes, bien hara, que gima 
-t|e fu?tte ¿ que 4  Jof 4e ai líufo..
f ' defcamlne fu feguidáí 
Conocer eíJo es muy facíí, 
fi con frequencia defeuida 
quien goviernaellnftrumento^ 
porque es cofa bien fabída, 
que el errar alguna vez 
el hombre es cofa precifa: 
pues que Homero no eña íiempré 
difpierto al formar fu Ilíada, 
pero fi advirtiere , que 
eftc Muíico continúa 
en manejar fu Iníirumento 
de eda manera, otro elija, 
que no fe defeuide tanto, 
que errar nada, folo arribá, 
donde Dios íbio govierna 
fe conÍJgue, cofa es fixa,
Pero note, que hay alguna^, 
tan diedros en la armonía, 
que fuclen quedarfe folos 
tocando de fantasía, 
como dicen, y las cuerdas 
hieren con tal melodía, 
que no íiendo contra Solfas 
fobre la Solfa íe empinan.. 
Cuidado-con edos :que 
el buen Maeñ/o de Capilláj 
quando con ellos afolas 
queda, en-tíenda fus fabidas, 
no-fca 5 que contando 
en fu deñreza, permíta, 
que vaya contra la Solfa, 
y en lagar de que bagan lig-á 
eífos puntos con ios otros. f
ré
Sííhao !ígá m 5 ^dntfáríá;
que fea eftraña, y diñínta.
Eflo fe ve cotejando 
los plintos 5 que toca, a viíla 
de los otros, ‘que toco, 
y ñ entrambos fe coligan.
De eñe primero paíTemos 
al fegundo Violiniíta.
No es precifo fer tan díeífro: 
aqueíle como el de arriba, 
y otros, que fe fíguen a eí e^^  
pero el Papel en que miran, 
y el Inftrumcnto que tocan, 
han de faber con la mifma 
deftreza , que el otro, el íuyo,, 
que íi no üifonarian.
Y con eños, que fe cogea 
algo kxos, es precifa 
la vigilancia mayor^ 
porque a titulo, que miraa> 
fu Obligación no íer tanta 
á concordar, fon nuicliifsímas; 
las faltas, que con acuerdo 
executan , y praífícan,. 
ya en herir con mayorfuerza), 
ya eu-aílojar quando atisbati 
fu convenieiKÍa , ya endhr 
grandes faltos por encima 
de los pantos, ya en poner 
cuerdas , que no fean finas. 
Hay también an Inftrumcnto,, 
que de Violón apellidan.
Efte hace muy grandes paufas} 
y hara fonora armonía 
(i tiene efpef'a, qaa|
’ pofqiíé en la Real Cápilláí 
mas que en otras, de la efpcrS 
para el fon fe neccfsita: 
mas no de-tanta , que pierdá 
ia confonancia, quediífla 
el Papel, que efio previene: 
ni tan poca, que en continua  ^
agitación eüe íiempre, 
porque fíendo defabridas,* 
y muy obfeuras fusvoces^ 
todo lo perturbarían; 
y eí'manejo de fu Arco,' 
como es pefado , heriría 
con demaílada violencia^ 
y las cuerdas eílarian 
mas quexofas por lo miímo^ 
que ion gordas, y abatidas^
Eí Inflriimento del Arpa 
hace Müfica Divina.
David la usó fíendo Rey'; 
ved fi un Rey de fus partidas 
no la dexó de la mano, 
cómo aca fe omitiría.
Tocó muy altos conciertosf 
con fus cuerdas bien heridas,; 
y auyentó los Enemigos, 
que al Gran Saúl afligían; 
pero advierta Don Fernando¿ 
que á quien a tocar elija 
I cflernfíruíT.efltOjComoes 
ínflrumento á qae íe aplicair 
las unas> inflruya bien,, 
anticipando fus iras, 
y encargando , que las cuerdas 
apenas ü  uña
porque i1 la claVa mudi®
|fe rozan, y íe deshilan 
lafta rompcrfe, caufando 
lliroaancía muy fentida.
la Llave con que ajuíta 
fl Muííco las Clavijas, 
p m o  es de hierro, es muy fácil, 
Inas de lo que convendria, 
Itprerarlas, y aísi, que 
paya con tiento , y fin prifa.
[21 Pfaiterioes grande cofa 
pon diez cuerdas, como avifa 
[David , fí en él fe comprehende 
:Ífrada la Ley Divina,
[Con palos fe ha de tocar,
Ib con pequeñas varillas,
[pero fe han de regifirar
[muy bicri, que no cílen torcidas:
ique el golpe no ferá igual,
[y havra unas cuerdas heridas,
|y otras havra fin tocar 
[con difonancia fentida.
IEI Clavicordio cambien 
[me propongo maravilla, 
jCon unas plumas fe hieren 
las cuerdas. Quántas peligran 
por las plumas, aunque fon 
de Metal, y las íuavizar,!
Si fueran de Plata , ü Oro 
'mas ai gufto foDarian.
Y afsi cuidado con efte 
Inftrumento, que fe eflila 
mucho , y manejado bien 
hace buen fon, mas iaftlma, 
que hay muy pocos q lo entienda,
y muchos, que lo pra^icatí. 
Otros Inílrumentos hay 
de Viento, que fe exercitan 
con mayor trabajo, que eftos 
de Cuerdas, y tienen Pita. 
Señora, que tenga cuenta 
el Rey con efios, y firvan 
íolamcnte en ocafiones, 
en que fea muy precifa 
la Pita en el Inftrumento, 
queefta daña en no medirla 
el ayre, que han menefter 
los huecos por do rcfpira.
Si es Obué , que eftén las manos 
prontas a tapar la endija 
por donde la voz difuena, 
y habla mas, que necefsita.
Sí es Bajón , que fe oyga pocq¿ 
fi es Trompa, que fe reprima, 
fi es CUrin, que no refuene 
con la claridad , que cñila, 
folo quando fea fuerza, 
que otras voces fe compriman.
Y aunque eftos dos Inftrumentos 
fon propnos de la Milicia, 
también la Mufica es Guerra 
contra la melancolía; 
y como aquefta es eníayo 
de una direccioa política, 
admite todo Inftrumento, 
que haga buen fon con fus lincas. 
Mas ante todos no falte 
en tan Augufta Capilla 
el Organo , porque tiene 
el lieno^ que a un Hftadifta
per-
pcrfcílo en todos Papeles, 
y de que un Rey neccfsita, 
es forzoío para dár 
en qualquier lance falida.
Si íe ofreciere al Monarca, 
como fuele cada día, 
alguna duda en los puntos 
de fuellado, repentina, 
y con urgencia, íin que 
por afuera fe perciba, 
llame á deíatarlo luego 
a quien es dieñro Organiza,, 
que hallara prefto el regiftro 
donde un eco íe lo diga.
Y en fin para acompañar 
qualquier Papel, que no haría 
por sí folo algún primor, 
íuene el Organo, que á mía 
quenta , que haga fu deber, 
aunque intente una malicia. 
Baile ya del Inllrumento, 
vamos al Canto , que es digna, 
aplicación deunaReyna, 
y por eflb en la Capilla 
podéis hacer el Papel 
de una díeflra Cantorina; 
pero folamente vos, 
que otras perjuicio traerían. 
Decid al Rey, que el Teoof 
entre infinitos elija, 
pues no cantando bien eílc, 
da al trafie toda armonía, 
y que íolo cante a tiempo,,
y a fu tiempo , que feria 
no dar lugar á los otros, 
cuyas voces fon preciías.
Mas quando folo fe queda 
cantando de fantasía, 
que exccute el Rey lo mifmo; 
que dcl Violin queda arriba.
Que Tiples ufe muy pocos, 
porque fon bachillerías, 
y en ía Capilla Real 
fobran eílas Golondrinas:
Que Capones, ni fe nombren'^ 
porque faenan a Maricas, 
y como fucraa no tienen, 
muchos falfctcs harían,
Eí Contralto alguna vez 
íera bien, que fe permita, 
que como es fuerte la voz,' 
trae i  juego U armonía.
Los Baxos ion necesarios, 
por fer voces comedidas, 
y hjy puntos , que folo en Baxo 
íe han de cantar porque fírvan. 
Y con eílas inílrucciones 
Gran Señora ,y  Reyna mia, 
haréis, que el Rey fe divierta 
á regir fu Monarquía: 
que tomándola por modo 
de diverfioncofa es fixa, 
que jamas le canfara, 
y los Vaifallos la d icha 
tendrán de oír fus conciertos^ 
diciendo todos, que viva.
F I N .

